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 چکیده
 نکهیموجکود در زم یاست. با توجه به خأل و شککا  پژوهشک یامروز یهامشکالت خانواده نیتراز مهم یکینوجوان  -والد یهاچالش :مقدمه
 نوجوان صورت گرفت. -والد یهاچالش لیو تحل یینوجوان در کشور، پژوهش حاضر باهد  شناسا -ت والدمشکال یفیک یبررس
 مکهیو ن قیکعم یهامصکاحبه قیکهدفمنکد و از رر یریگها به روش نمونکهمحتوا بود. داده لیو از نوع تحل یفیپژوهش به روش ک نیا: روش
 یمحتوا لیروش تحل قیها از ررداده لیشد. تحل یآورو مشاوره جمع یکننده به مراکز روانشناسوالد و نوجوان مراجعه 85با  ،یفرد افتهیساختار
اسکتخرا  شکد.  هیکاول یها، کدهاداده لیدر تحل یورکاغذ و غوره یضبط شده رو یهاکردن مصاحبه ادهیگرفت؛ که پس از پ رتصو یقرارداد
 شد. یبندو ربقه یبررس ،ینیزبدر چند مرحله با هیاول یکدها ،یربقات اصل نییجهت تع
 تیکفیدر ک یینارسکا ،یمضمون شامل: شکا  نسل 7مضمون و  ریز 89کدها که در  نیبه دست آمد. ا هیکد اول 754ها داده لیدر تحل: هاافتهی
 -والد یاصل یهاوان چالشعناستخرا  و به یفرد انیو م یو مشکالت درون فرد ینو و سنت دگاهیتضاد د ،یتیترب یراهبردها یناکارآمد ،رابطه
 .شدند یبندنوجوان ربقه
 نیکمواجه هستند. توجکه بکه ا نیمابیدر روابط ف یادهیچیپ یهاو نوجوانان با چالش نیپژوهش نشان داد؛ که والد نیا یهاافتهی :یریگجهینت
 کند. یاریروابط بهتر با نوجوانان  جادیها را در اخانواده تواندیها مچالش
 یفیمطالعه ک ،نوجوان -چالش روابط والد ،محتوا لیتحل : هاکلیدواژه
 مقاله پژوهشی
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 مقدمه
ی کودکی به نوجوانی ها با گذر فرزندان از دورهدر خانواده
همواره تغییراتکی در میکزان نفکوا والکدین، تقسکیم قکدرت در 
ی تعامالت اعضای خانواده با یکدیگر خانواده، ساختار و نحوه
ی نوجکوانی اغلکت تکا در دوره آید. رشد شکناختیبه وجود می
دهکد از است؛ ککه بکه نوجکوان اجکازه میآنجا پیشرفت کرده 
منکد گکردد. نوجوانکان تری از تفکر انتزاعی بهرهسطوح عمیق
هکای حلو تفسکیرهای جدیکد و راه نیکیتباغلکت بکه دنبکال 
تمایل دارند با بکه زیکر  هامتفاوتی برای مشکالت هستند؛ آن
بکردن قواعکد و مقکررات و حتکی سرکشکی و تمکرد از  سکاال
های ارتبکاری جدیکدی را بکرای ات، چالشها و دستورخواسته
خود و والدین به وجود آورند؛ ککه در هکر جامعکه بکه تناسکت 
بکا  (.8-4اسکت )متغیر  فرهنگ و عوامل محیطی و خانوادگی
های تکاملی او برای استقالل، انتظاری را رشد کودک خواسته
کنکد. در دوره نوجکوانی، به زیر منظومه والکدینی تحمیکل می
انتظکارات والکدین بکا انتظکارات فرزنکدان در کسکت رفته رفته
گیرد. نوجوانان سکهم بیشکتری از استقالل در تعارض قرار می
ککه کنند؛ و از ایکنگیری را در روابط رلت میقدرت و تصمیم
توسکط والکدین تیییکد شکود، لکذت  هکاصالحیت شخصکی آن
برند. در عین حال ایکن فعکل و انفعکابت بکین نوجکوان و می
(. والکدین 9تواند به تعارضات جدی نیز منجر شود )میوالدین 
توانند بکدون اعمکال کنتکرل و محکدودیت بکه حمایکت و نمی
توانند بکدون راهنمایی فرزندان خود بپردازند؛ فرزندان نیز نمی
رد کردن و حمله کردن، رشد و فردیکت پیکدا کننکد. در واقکع 
های اخیر (. در سال7روند اجتماعی کردن ااتاً تعارضی است )
ی ارتبارات میکان توجهی در درک نوع و نحوههای قابلیافته
والدین و نوجوانان؛ و راهکارهای خانواده در چگونگی برخکورد 
های موجود در این خصوص بکه دسکت آمکده اسکت. با چالش
ی ارتبارکات های آزمایشی بسیاری متمرکز بر نحکوهپژوهش
ارکات بکر رفتکار ایکن ارتب ریتکی والدین و نوجکوان، چگکونگی 
ها بکر نوجکوان نوجکوان و چگکونگی عملککرد ایکن مکانیسکم
، کاهش اقتدار و دهدیمنشان  هادانسته(. 6ی شدند )زیرررح
کدین، افکزایش  کذیتی مرجعیکت وال کان از گکروه ریرپ ی نوجوان
هکا از همسابن، افزایش نیاز به خودمختاری و استقالل در آن
رات والکدین بکه دلیکل و از سوی دیگر افکزایش انتظکا سوکی
افزایش سن فرزندان منجر به ایجاد تغییر در تعامالت والکدین 
گردد؛ این تغییکرات در اکرکر مواقکع بکه شککل و فرزندان می
هکا خکود را افزایش تعارضات و کاهش میزان روابکط بکین آن
های والدین از تهدیکدات دهد؛ و نهایتاً این به نگرانینشان می
احساس کاهش نفوا بر فرزنکدان دامکن  دنیای بیرون در قالت
 (.8،2زند )می
های ارتباری میان والدین و فرزندان، گکاه ابعاد این چالش
فراتر از خود و خانواده است؛ که نشانگر اقکدامات نوجکوان در 
های به وجود آمده در حمایکت و یکا بکه زیکر برخورد با چالش
 بردن هنجارهکای فرهنگکی، چکالش در ادغکام تجکارب ساال
ی رمنتظکرهیغهایی از خکود عنوان جنبکهجدید و مشاهدات به
هکای قکومی و هاست؛ که این خود در بستر خانواده، اقلیتآن
(. ازجملکه ابعکاد 8کنکد )فرهنگ اجتماعی غالت نمود پیکدا می
ها اشاره های پیشین به آنهای ارتباری که در پژوهشچالش
م ارزش شده است، به مواردی همچکون تعارضکات در سیسکت
(، ناتوانی در برقراری رابطکه 5-3گذاری میان والد و نوجوان )
(، غفلت، عکدم دخالکت و 9و عدم مهارت در رفتار با نوجوان )
(، ترس، احساس تنهایی، درمانکدگی، 9،80،88نظارت والدین )
(، پکذیرش 82ی، گسست بکین نسکلی ) باتیباحساس رقابت، 
دین بکر نوجوانکان ی والکمهکار گکرفرزندان از سوی والدین و 
(، 84(، استقالل رلبی، بلوغ جنسکی و کسکت شخصکیت )89)
تکوان ( می4،87فرزنکدی ) -ساختار و محتوای گفتگوی والکد
صورت اشاره کرد. در مطالعات کیفی انجام شده در گذشته، به
 -های ارتبکاری والکدچالش ای یا به شکل خاص پدیدهحاشیه
(. 9،80،88،86)فرزنککدی مککورد بررسککی قککرار گرفتککه اسککت 
مطالعات کمی پیشین نیز با رویکردی ا بات گرایانه و با نگکاه 
هکای از بیرون در قالت اعداد و ارقام، استنباری از ایکن چالش
اما در پکژوهش کیفکی حاضکر بکا (؛ 85،88)اند ارتباری داشته
استفاده از رویککرد تفسکیرگرایانه، اقکدام بکه بازشناسکی ایکن 
ن و نوجوانکان شکد. بکر اسکاس دیکدگاه ها از نگاه والدیچالش
باشکد؛ واقعیکت تفسیری، که پژوهش پیش رو بر این مبنکا می
مشروط به تجربه انسان و تفسکیر اوسکت. مطالعکات صکورت 
های اخیر باعث درک و شناختی بهتکر از رشکد گرفته در سال
نوجوان شده، نقش خانواده را در ارتقاء سالمت روانی نوجکوان 
ه، آنچه والدین جهت تسهیل در رشد یکک بسیار برجسته کرد
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انجام دهند را تا حکدودی مشکخن نمکوده  نوجوان سالم باید
است و همچنین روند تغییرات نظام خانواده با رسیدن فرزندان 
اما متیسفانه این مطالعکات ؛ اندبه دوران بلوغ را شناسایی کرده
توجه در دانکش فعلکی در مکورد نوجکوانی موجت افزایش قابل
ای از ارالعاتی ککه والکدین ه است. از سویی بخش عمدهنشد
کننکد در مکورد چگکونگی برخکورد بکا نوجوانکان دریافکت می
های کننکده اسکت. ارالعکات غلکط و کلیشکهمتنکاق و گی 
نادرست در مورد نوجوانی از سویی؛ و سیل ارالعکات اخبکار و 
ها ککه نوجکوان را تصاویر نامناست از اینترنت و دنیای رسکانه
 -های روابکط والکدهد  قرار داده است از سوی دیگر، چالش
تر از قبل کرده و همچنان تحقیقات فرزندی را هر روز پیچیده
کنکد بیشتر و کست دانش بیشتر در این خصوص را الزامی می
 -های ارتبکاری والکدهای پیشین، چالش(. بر اساس یافته83)
سککت های خککانواده اتککرین دغدغککهنوجککوان یکککی از مهم
هککا بسککیار مککرتبط ( و نحککوه و نککوع ایککن چالش80،82،87)
که شناخت ؛ همچنین با توجه به این(8-4باشد )بافرهنگ می
نوجکوان بکرای درمکانگران حکوزه  -روابط والکد فرایند چالش
(، ایکن تحقیکق 20) رسدیمخانواده و نوجوان ضروری به نظر 




نوجکوان بکر -های روابط والدهد  از این مطالعه تبیین چالش
مبنای تجارب والدین و نوجوانان بود. بر همین اساس از روش 
تحلیل محتوای کیفی استفاده شکد. ایکن شکیوه ابزارهکایی را 
سازد و موجت کست ارالعکات برای بررسی تجربه فراهم می
 روش ایکن (. در28شکود )ها مکیبا ارزش و عمیکق از نمونکه
 اجتنکاب شکده قبکل تعیکین از ربقکات کارگیریبه از محقق
 میکان از هکاآن اسامی و ربقات دهد کهمی اجازه و کند؛می
 تا شودمی غرق هاداده در محقق پس .شود استخرا  هاداده
ایکن  اجرای برای کند. پیدا دست جدیدی بصیرت درک یا به
 اسکتفاده هد  و در دسترس بر مبتنی گیرینمونه از مطالعه
کنندگان از بکین والکدین و نوجوانکان کلیکه شکرکت و شکد؛
کننده به مراکز مشاوره و روانشناسی انتخاب گردیدنکد. مراجعه
 78تا  97سال و سن والدین بین  88تا  82سن نوجوانان بین 
سال بود. معیارهای ورود به مطالعه، تسلط بکه زبکان فارسکی، 
ی های مزمن جسکمانی، نداشکتن سکابقهاریعدم ابتال به بیم
ی روانپزشککی و تمایکل های روانی بر اسکاس پرونکدهبیماری
 بکر ایکن والدین به شرکت خود و فرزندشان در مطالعکه بکود.
ککه بکر  بکود اینمونکه جسکتجوی در حاضر پژوهش اساس،
پاسک  بکه  در را ممککن ارالعکات حکداکرر تجاربشان اساس
دهنکد. قبکل از انجکام پکژوهش، ساابت پژوهشگر به دسکت 
کنندگان توضکی  داده ی انجام کار به مشارکتاهدا  و نحوه
ها بکه محرمانه ماندن مصکاحبه شد؛ و ارمینان بزم در زمینه
والدین و نوجوانان داده شد. داشتن حق انصکرا  از مشکارکت 
تککک ی کتبککی از تکنامهدر پککژوهش و کسککت رضککایت
ر اقدامات به عمل آمده قبکل از کنندگان ازجمله دیگمشارکت
انجام پژوهش بود. سپس ارالعات مورد نیاز پژوهش با انجام 
آوری شکد. های فردی عمیق و نیمه ساختاریافته جمعمصاحبه
 صکورت چهکره بکه چهکرهکننده، بهمشارکت 85ها با مصاحبه
های ها صکدا ضکبط شکد. مصکاحبهآن انجام گرفت و با اجازه
دقیقکه بکه رکول انجامیکد؛ و بکا  60لکی ا 90فردی در حدود 
ی رسیدن به غنای بزم و تکرار ارالعات حاصکله بکه مرحلکه
ها بکا رکرح موضکوعی کلکی و اشباع نظری رسکید. مصکاحبه
های به وجکود آمکده در روابکط چالش عمومی در زمینه تجربه
هکا، گیری این چالشمابین والدین و نوجوانان، چگونگی شکل
کنندگان با ایکن چگونگی برخورد مشارکتعلل و عوامل آن و 
ریکزی شکد؛ و تعکدادی از سکاابت بکه منزلکه هکا ررحچالش
راهنمای مصاحبه در نظر گرفته شدند ازجمله، آیکا تکاکنون بکا 
اید؟ لطفکاً یککی از والدین خود( مشککلی داشکته)نوجوان خود 
آمده توضی  دهیکد؟ چطکور شکد؟ چگونکه مواردی را که پیش
تمککام شککد؟ نتیجککه چککه شککد؟ از  شککروع شککد؟ چطککور
کنندگان با کمک ساابت پیگیری کننده درخواسکت مشارکت
رسکد و تجربکه شد تا تمامی مواردی را که به اهنشان میمی
ها با استفاده از گوشی اند را بازگو نمایند؛ و کلیه مصاحبهکرده
صورت کامل ضبط شکد؛ و بالفاصکله ککل محتکوای همراه به
صکورت فایکل الکترونیککی در ر تحلیکل بهمنظوها بهمصاحبه
هکای ایکن پکژوهش ابتکدا رایانه اخیکره گردیکد. تحلیکل داده
وتحلیل شد؛ افزار تجزیهصورت دستی و بار دوم با کمک نرمبه
های برداریو در این مرحله خواندن مکرر و همچنین یادداشت
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بزم جهت یافتن حسی کلکی از مصکاحبه صکورت گرفکت. از 
ینکد آهکای کیفکی یکک فریند دستی تحلیکل دادهآآنجا که فر
بر اسکت بکرای سکرعت بخشکیدن بکه فراینکد العاده زمانفوق
اسکتفاده  80نسکخه  Maxqda افکزارهکا از نرمتحلیکل داده
ها کلمه به کلمه خوانده گردید. در فرایند تحلیل، متن مصاحبه
و کدهای اولیکه اسکتخرا  شکدند. بکرای تحلیکل از دو شکیوه 
کنندگان و کدهای تلویحی محقکق ز زبان مشارکتکدگذاری ا
های سککاخته اسککتفاده گردیککد؛ سککپس شککواهدی از گفتککه
کنندگان برای هر یک از ربقات آماده شکد؛ تکا نتکای  شرکت
کنندگان و بدون های مربوط به شرکتحاصله مستقیماً از داده
ها در ی پژوهشگر به دست آید. استحکام یافتکهتحمیل عقیده
ش توسککط برگردانککدن نتککای  و کککدها بککه ایککن پککژوه
(، استفاده ازنظر Member Checkکنندگان تحقیق )شرکت
(، مرور توسط متخصصکان Peer Checkتکمیلی همکاران )
(، که در تمام مراحل بر صکحت External checkمجرب )
ککه تفسکیر منظور ارمینکان از اینککار نظکارت داشکته و بکه
رد مورد مطالعه است، صکورت ها انعکاس مواپژوهشگر از داده
پذیرفت. همچنین تخصین مککان مناسکت و زمکان ککافی، 
کنندگان، یادداشکت ایجاد ارتباط و جلکت همککاری مشکارکت
ها، برداری حین مصکاحبه و بعکد از آن و مکرور دسکت نوشکته
هاهای مورداستفاده جهت افزایش استحکام دادهازجمله روش
منظور رعایت مکوارد ر بهدر این پژوهش بود. در مطالعه حاض 
اخالقی به نکاتی مانند توضی  کلی در مورد اهکدا  تحقیکق؛ 
کدین جهکت شکرکت خکود و اخکذ رضکایت کی از وال نامه کتب
کننده نامه کتبی از هر مشکارکتفرزندشان در مصاحبه و اجازه
جهت ضبط جلسات مصاحبه؛ دادن ارالعات بزم به والکدین 
رزندان؛ توضی  محاسن و در مورد مضمون ساابت مصاحبه ف
ها؛ ارمینان در مورد حفک  معایت احتمالی شرکت در مصاحبه
رازداری و محرمانکه بکودن ارالعکات حاصکله بکه والکدین و 
گذاری بکه جکای اککر همچنین نوجوانان؛ اسکتفاده از شکماره
 کنندگان توجه شد.اسامی برای شرکت
 
 هایافته
والد  88وان و نوج 6کننده شامل شرکت 85در پژوهش حاضر 
و مقطکع  سکال 88تکا  82شرکت داشتند. سن نوجوانان بکین 
هککا متغیککر بککود. تمککامی تحصککیلی و رشککته تحصککیلی آن
والدی شامل مادر و پکدر  هایی دوکنندگان در خانوادهمشارکت
ککد  ککدگی می)و فرزن ککدان( زن ککه اسککترنای فرزن ککد، ب کردن
مکادر  که مادر و پسر نوجوان وی بود و 4و  9کنندگان شرکت
به دلیل رالق سرپرستی فرزند خود را بکه تنهکایی بکر عهکده 
های نسبتاً کم درآمد کنندگان در خانوادهداشت. تمامی شرکت
 (.8تا متوسط بودند )جدول 
 
 
 کنندههای جمعیت شناختی نوجوانان شرکتویژگی .2جدول 
 نفر 9 کنندهشرکتتعداد نوجوانان 
 سال 88سال، حداکرر  82حداقل سال،  86میانگین سن  میانگین سن
 نفر( 2نفر(، پسر ) 4دختر ) جنسیت
 نفر( 2نفر(، دیپلم ) 9نفر(، دبیرستان دوم ) 8دبیرستان اول ) مقطع تحصیلی
نفر(،  8نفر(، دانشجوی گرافیک ) 8نفر(، تجربی ) 8نفر(، ریاضی ) 2انتخاب رشته انجام نشده ) رشته تحصیلی
 نفر( 8دانشجوی مهندسی )
 نفر( 7نفر(، دو والد ) 8تک والد ) وع خانوارن
 نفر( 4نفر(، دو فرزند ) 2تک فرزند ) تعداد فرزندان در خانواده
 
 
 (.2)جدول  دادندنفر را پدران تشکیل می 7ها را مادران و آن نفر از 6نفر از والدین حضور داشتند؛ که  88در این مطالعه 
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 کنندهتی والدین شرکتهای جمعیت شناخویژگی .1جدول 
 نفر 22 کنندهشرکتتعداد والدین 
 سال 78سال، حداکرر  97سال، حداقل  45میانگین سن  میانگین سن
 نفر( 7نفر(، مرد ) 6زن ) جنسیت
 نفر( 7نفر(، لیسانس ) 6دیپلم ) میزان تحصیالت
 8نفر(، ریاضی ) 2نفر(، مدیریت ) 8نفر(، کشاورز ) 8نفر(، دبیر ) 8نفر(، فروشنده ) 8نفر(، مهندس ) 9دار )خانه شغل یا تخصن
 نفر( 8نفر(، اقتصاد )
 نفر( 80نفر(، دو والد ) 8تک والد ) نوع خانوار
 نفر( 4نفر(، سه فرزند ) 4نفر(، دو فرزند ) 9تک فرزند ) تعداد فرزندان در خانواده
 
هکا، عوامکل ی آنبنددسکتهپس از بررسی و تحلیکل ککدها و 
مضکمون 7نوجوان به صورت  -بر چالش روابط والد ررگذایتی 
  




 های تحقیقی از یافتهاخالصه. 3جدول 
 هاکنندگان در مصاحبههای مشارکتهایی از گفتهنمونه زیر مضمون مضمون اصلی
تفاوت دنیای والد و نوجوان و  شکا  نسلی
 متقابل یدهعدم اعتبار 
)پدر،  متفاوته یلیخ ما یایدن با کننیم یزندگ توش نایا که ییایدن کنیممی احساس ،کرد درکشون شهینمرو  امروز یجوونا
 (86کننده مشارکت
 داشته یرفتار چجور میدونینم و موضوع نیا با میدار مشکل ما که نهیا ،کودک گفت شهیم نه که هستن یسن یه بابخره تحوبت سنی نوجوان
 (6کننده )مادر، مشارکت میباش
 آدم مامان و بابا که سخته یلیخکالً . هست هم یترمهم یزایچ امتحان و درس همه نیا با من فکر تو که فهمهینماصالً  عدم درک متقابل
 (2کننده )پسر، مشارکت. بفهمند رو ما حس بتونند
 ایبرنامه یخارج سفر میبر دارم دوست من که دیع یبرا چرا یگیم راست یلیخ اگه. دارم رو خودم یهابرنامه خودم و آرزوها هاخواستهناهماهنگی 
 (2کننده )پسر، مشارکت د؟یزارینم
 (8کننده کت)مادر، مشار گذرونهیم دوستاش با وقتشو شتریب نهیبینم محبت چون و رسهینم بهش پدرش ادیز دخترم نیازهای عارفیناکامی در  نارسایی در کیفیت رابطه
 (89کننده )پدر، مشارکت شکننده اریبس و فیضع اریبس ایرابطه کما با هم ارتباط خانوادگی نداریم... ی روابط خانوادگی نابسامانی
 به رو قاتیتحق نیا و یدگیرس نیا یاجازها هستن ایک دوستات انیک هابچه مینیبب میگیم بهش ،بابست انتظارمون ما ایآ جدال بر سر قدرت تربیتی ناکارآمدی راهبردهای
 (82کننده )پدر، مشارکت دهینم ما
 و خونه تو کردیم جادیا مشکالت همه نایابدم  امتحان رمینم گفت شد که امتحانشساز بشه. بعد اش مشکلاین برای آینده تفاوت در معیارهای تحصیلی
 (7کننده )مادر، مشارکت دونیم چیکار کنیم. دیگه نمیمیشدیمدرگیر 
)مادر،  میدار اختال  هم با مسئله نیهم سر شهیهم دیندار دوست منو دیدار دوست اونو شما نیبب هاگهیم همش دخترم تبعی جنسیتی
 (8کننده مشارکت
 (5کننده )مادر، مشارکت من برا هشد سازمشکل نیا و کنهیم چت دوستاش با نترنتهیا تو ای تابشه لت یپا همش اون اینترنت و رسانه تضاد دیدگاه نو و سنتی
 (80کننده )دختر، مشارکت فتادهین جا براشون موضوع نیا انگار یپارت یبر شهینم نه هگیم من مادر تعامالت برون خانواده
مشکالت درون فردی و میان 
 فردی
)مادر،  نمیبیم چشماش تو رو غم نمیبینم چشماش تو یشاد خودم کنمیم نگاه که چشماشوتو همه مرالً  اخماش مشکالت شخصیتی
 (7کننده مشارکت
 (88کننده )دختر، مشارکت بندمیم درو اتاق تو رمیم منمعموبً  بعدش میکنیم دعوا گهیدباهم  کمی ناتوانی در حل مسئله
 
 شکاف نسلی
تفکاوت دنیکای زیر مضمون با عنکاوین  4این مضمون شامل 
قابکل؛ تحکوبت سکنی مت یعدم اعتبکار دهکوالد و نوجوان و 
و آرزوهکا  هاخواستهنوجوان؛ عدم درک متقابل؛ و ناهماهنگی 
کنندگان بر این عقیده بودنکد ککه تقابکل بود. برخی از شرکت
تفکر سنتی والد و تفکر مدرن نوجوان؛ یا بکه عبکارتی تفکاوت 
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مکابین را های جدی در روابط فیدنیای نوجوان و والد، چالش
 .زندیمرقم 
کنندگان تحککوبت سککنی یککا در واقککع شککارکتبرخککی از م
های ارتباری به وجود آمده بکین نوجکوان و والکدین را چالش
فرزند  درگذرعنوان موضوعی ربیعی اقتضای سن نوجوانی، به
از کودکی به دوران نوجوانی قلمکداد کردنکد. یککی از پکدران 
 کننده در مصاحبه اظهار داشت:شرکت
 بکرا رو یچک همکه واهکه،خودخ ککنمیم فکرها وقت یبعض»
 به خارر ممکنه گمیم کنممی فکر دوباره بعد. ادوخیم خودش
کننده )مشکارکت «باشکه یرورنیا که خوبه و شهسن یاقتضا
8.) 
 نارسایی در کیفیت رابطه
احساس ناکامی در برآورده شدن نیاز بکه حمایکت عکارفی؛ و 
نیککاز بککه توجککه ازجملککه موضککوعات عنککوان شککده توسککط 
هکا و زیکر مضکمون اول دگان در خصوص چالشکننمشارکت
بود. زیر مضمون دوم نابسامانی روابط خانوادگی بکه مکواردی 
همچککون عککدم ارتبککاط خککانوادگی، عککدم ارتبککاط کالمککی، 
بسکت در رابطکه و روابکط گیری عکارفی، احسکاس بنفاصله
سککطحی میککان والککدین و نوجککوان اشککاره داشککت؛ کککه 
ااعان داشکتند. یککی از کنندگان این پژوهش به آن مشارکت
 گوید:نوجوانان می
 مینکدار هکم ککار به یکار یلیخ و برامون شده یعاد اآلن»
 و اومکد وجکود بکهمسکالل  نیکا واشیک واشیک؛ و چکدومیه
 (.8کننده )مشارکت «شد ادیز باهم مونفاصله
 تربیتی ناکارآمدی راهبردهای
زیکر  9در این مضمون اصکلی مکوارد مطکرح شکده در قالکت 
ن مشخن شد. جدال بر سر قدرت میان والد و نوجوان مضمو
که به مخالفت نوجوان بکا نظکارت والکدین، نکاتوانی والکد در 
ی میان والدین و نوجوان اشکاره رلبقدرتنظارت بر نوجوان و 
دومکین  داشت، اولین زیر مضمون از این مضمون اصلی بکود.
زیککر مضککمون شککامل تفککاوت در معیارهککای تحصککیلی و 
مرتبط به آینده نوجوان و زیر مضکمون سکوم بکه  هایدغدغه
 راهکارهای تربیتی مرتبط با تبعی جنسیتی اشاره داشت.
 تضاد دیدگاه نو و سنتی
ها یکی از مضکامین مهکم در خانواده تضاد دیدگاه نو و سنتی
نوجوان را در این پکژوهش  -های مربوط به روابط والدچالش
ی آن شکامل هانمضکموبه خود اختصاص داد. یککی از زیکر 
ی ککککه بسکککیاری از روربکککهاینترنکککت و رسکککانه بکککود. 
کنندگان بکه نقکش پررنکگ وسکایل ارتبکاط جمعکی مشارکت
ازجمله ارتبارات نوجوان در دنیای مجازی، مدت زمان صر  
شده نوجوان در این فضای مجازی، کیفیت ارتبارکات و نکوع 
بکر آن  راتیتی کاربری نوجوان با کمک این ابزارهای مدرن، 
های به وجود آمده در این زمینه نوجوان و چالش -روابط والد
 ی خود در زمینکههاینگراناشاره کردند. برای مرال مادری از 
 گوید:اتال  وقت فرزند نوجوان خود در فضای مجازی می
 وقکتش شکتریب ککه هیکمجاز یایدن نیهم مشکالتم از یکی»
کننده مشکارکت) «شکهیم تلکف زایچ نیا و لیموبا نیهم یپا
6.) 
، ردیگیمتناقضات موجود در میان آنچه نوجوان از جامعه الگو 
هکایی را در با آنچه سازگار با چارچوب خکانواده اسکت، چالش
میان نوجکوان و والکدین بکه همکراه دارد ککه تحکت عنکوان 
ی هاصکحبتتعامالت برون خانواده مشخن گردیکد. ربکق 
که ارتبارات خکار  ی باوجودکنندگان این پژوهش، مشارکت
های از خانواده برای نوجوانان الزامی است؛ اما موجبات چالش
نوجکوان را بکه همکراه دارد. تعکامالت  -فراوان در روابط والد
برون خانواده نوجوان ازجمله ارتبارات بکا همسکن و سکابن، 
روابط با اقوام و آشنایان، روابط با افراد در مدرسه، بخصکوص 
 زیبرانگچکالشمچنین چگونگی تعامالت دوستان نوجوان و ه
روابط با جنس مخالف در سن حساس نوجکوانی ازجملکه زیکر 
 در این خصوص بود. تیملقابلی هامضمون
 مشکالت درون فردی و میان فردی
ی شکد. بندمیتقسکاین مضمون اصکلی بکه دو زیکر مضکمون 
مشکالت شخصیتی زیر مضمون اول و ناتوانی در حل مسئله 
ر مضککمون پرداخککت. مشکککالتی همچککون بککه دومککین زیکک
خودخواهی، خودبزرگ بینی، احسکاس حقکارت، ککم حرفکی، 
یی، تنبلی، افسردگی، گودروغپرخاشگری، عصبانیت، بدخلقی، 
کراز محبکت و  کاتوانی در اب کاد، ن کزوا گزاعتی کیان کهن عنوان ی ب
کنندگان ایکن پکژوهش بکه آن مشکالت شخصیتی، مشارکت
ر از تکنش، اخکتال  عقیکده، اشاره داشتند. تکالش بکرای فکرا
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نصیحت و امر و نهی و انتقاد زیکر مضکمون نکاتوانی در حکل 
 کنند.مسئله را مشخن می
 
 بحث
مضمون اصلی شکا   7های این پژوهش نشان داد که یافته
نسکلی، نارسکایی در کیفیکت رابطکه، ناکارآمکدی راهبردهکای 
تربیتی، تضاد دیدگاه نو و سکنتی و مشککالت درون فکردی و 
کان مشکارکتم کنندگان ایکن مطالعکه در یکان فکردی؛ در می
های ارتباری والدین و نوجوانان نقش داشکت. خصوص چالش
ای کیفی که دقیقاً منطبق بکا بزم به اکر است، گرچه مطالعه
های امکا پشکتوانه ؛اهدا  پژوهش حاضر باشکد، یافکت نشکد
پژوهشی خوبی به تفکیک برای هر مضمون یا زیر مضکمون 
 اشت.وجود د
مضمون اول یعنی شکا  نسلی، به چهار زیر مضمون شامل: 
تفاوت دنیای والکد و نوجکوان و عکدم اعتبکار دهکی متقابکل، 
تحکوبت سکنی نوجکوان، عکدم درک متقابکل و ناهمکاهنگی 
بندی شد. تغییرات رشدی که در سن ها و آرزوها ربقهخواسته
نوجوان  -دیابد منجر به تغییرات در روابط والنوجوانی بروز می
عنوان شککود. والککدین بککهدر دوران نوجککوانی فرزنککدان می
اند که از نوجوانان انتظکار های فرهنگی و ارزشی آموختهآموزه
ها اراعت کنند، اما این در حالی اسکت ککه داشته باشند از آن
کننکد کنند با والکدین خکود برابکری مینوجوانان احساس می
ی سکنی رتبط بکا دوره(. در این پژوهش نیز تحکوبت مک83)
عنوان نوجوانی و گذر از دوران کودکی بکه نوجکوانی گکاه بکه
موضکوعی ربیعکی از سکوی والکدین عنکوان گردیکد. گرچکه 
هکا در ایکن خصکوص و چگکونگی های فراوان خانوادهدغدغه
برخورد با آن و تفاوتی که در نگرش والدین و نوجوانان مکورد 
، همچنکان بکه قکوت پژوهش در مقایسه با گذشته وجود دارد
خود باقی است و این خود ناامیدی و سکرخوردگی والکدین در 
 (.20،28نوع برخورد با فرزند نوجوانشان را به همراه دارد )
عنوان دومین مضکمون اسکتخرا  به نارسایی در کیفیت رابطه
باشکد. ایکن نوجوان، قابل تیمکل می -های والدشده در چالش
امی در نیازهای عکارفی و مضمون شامل دو زیر مضمون ناک
نابسامانی روابط خانوادگی بکود. درجکه اسکتحکام پیونکدهای 
خانوادگی، میزان ایمن بودن روابط میان نوجوان و والکدین و 
(. از سویی دیگکر 22کند )تعارضات در خانواده را مشخن می
که دهپاسک بافکت نامنسکجم خکانوادگی، عکدم  ی مناسکت ب
د گرمی در محیط خکانواده، ی عارفی اعضا و نبوهادرخواست
عواملی مهم در افزایش سط  تعارضات والدین و نوجوانان به 
. نوجوانانی ککه میکزان بکابیی از اسکترس را در ندیآیمشمار 
کننکد، هایی بکا بیشکترین سکط  درگیکری تجربکه میخانواده
(. یککی از 80کننکد )مشکالت روانی زیادی را نیز تجربکه می
ص فرزنکد نوجکوان، فکراهم ککردن تکالیف والدین در خصکو
محیط سالم، ایمن، گرم و صمیمی اسکت ککه در آن نوجکوان 
ی بکالقوه و جدیکد جسکمانی، هاییتواناتشویق شده و کاوش 
شناختی و اجتماعی را آسکان کنکد. بکرآورده ککردن نیازهکای 
ربیعی نوجوان همچون نیازهای عارفی با گرمکی و پکذیرش 
ی در هکاتنشوالدینی در رفع  هویش نیما رترباب در خانواده، 
(. در این پژوهش همسکو بکا 29رابطه با فرزند نوجوان است )
مطالعات پیشین، نیازهای عکارفی بررکر  نشکده نوجکوان و 
آن بر روابط، ناکامی در برآورده شدن نیاز بکه توجکه،  راتیتی 
همچنین نابسامانی روابط خانوادگی مانند عدم ارتباط کالمی، 
نوجکوان موجبکات بکروز  -یا روابط سطحی والکدفقدان رابطه 
نوجوان و در نتیجه مشکالت عمده در  -چالش در روابط والد
 این خصوص را به همراه داشت.
ی اخیر مطالعکات صکورت گرفتکه در دههی که در دو باوجود
نوجکوان، بکیش از  -روابکط والکد ژهیوبهخصوص نوجوانان و 
ار گرفته است؛ اما ی پیشین مورد توجه پژوهشگران قرهادهه
ی متخصصان و راهبردهای تربیتی به ککار هاهیتوصهمچنان 
و کارآمد باشکد  ما رگرفته شده توسط والدین، نتوانسته است 
ناکارآمککدی (. در پککژوهش حاضککر نیککز مضککمون سککوم 2)
نککاتوانی والککدین تربیتککی بککود؛ کککه در واقککع  راهبردهککای
ی اوهیشکی ریکارگبکهکننده در ایکن مطالعکه را در مشکارکت
هکای ارتبکاری و حکل مسکالل مناست جهکت ککاهش چالش
ی ریگدسکتمرتبط به نوجوان بیان داشت. جدال بر سکر بکه 
قدرت میان والد و نوجوان، عکدم توانکایی والکدین در نظکارت 
مناسکت در  وهیشکگیکری صحی  بر نوجوان، ناتوانی در به کار
و  هدایت موضوعات تحصکیلی و مکرتبط بکا آینکده نوجکوان؛
مشکالت جدی تربیتی در خصوص چگونگی برخورد کارآمکد 
 -های والکدبر چالش رگذاریتی با موضوعات جنسیتی، عواملی 
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ی نافرجکام والکدین در هاتالشنوجوان بود؛ و همگی دال بر 
 نوجوان بود. -ی والدرابطههای جهت حل چالش
مضمون چهارم این پژوهش با عنوان تضاد دیدگاه نو و سنتی 
های مفهومی بکه های مطالعات قبلی بود. مدلق با یافتهمنطب
هکای ی قبلی، بیانگر ایکن مطلکت بکود ککه چالشآمدهدست 
رشد نوجوان و تغییرات فرهنگی دو  ریتی نوجوان، تحت  -والد
گیری در ی ککه فاصکلهاگونهبهنسل والد و نوجوان قرار دارد، 
ایش میان این دو نسکل در مقایسکه بکا سکنوات گذشکته افکز
(. تحوبت فرهنگی، اقتصکادی و 83چشمگیری داشته است )
فراوانکی بکر روابکط در  ریتی ی جمعارتباطوسایل  ندهیفزارشد 
ی خود باعث نوبهبه؛ که این امر اندداشتههای امروزی خانواده
، ررز تفکر و حتکی تفکاوت در سکبک هاارزشتفاوت دیدگاه، 
آرزوهکای اعضکای ها و آمکال و تفریحکات، عاللکق، خواسکته
های امروزی شده اسکت. ایکن تغییکرات بکر الگوهکای خانواده
به سزایی  ریتی نوجوان  -روابط والد ژهیوبهروابط خانوادگی و 
دهکد (. مضمون تضاد دیدگاه نو و سکنتی، نشکان می27دارد )
و  ی نسکل پیشکین؛که چگونه والدین با کوله باری از تجربکه
جوگر و در میکان آمکا  نوجکوان بکا اهنکی کنجککاو و جسکت
ارالعات دریافتی از رسانه و دنیکای مکدرن امکروز از سکمتی 
 .گذارندیمدیگر، چالش الگوهای قدیم و جدید را به نمایش 
هکای شخصککیتی هکای شخصکیتی نوجککوان و ویژگیویژگی
نوجکوان  -گیری مشککالت در روابکط والکدوالدین بکر شککل
بکه مشککالت  کنندگان(. اکرکر مشکارکت83است ) رگذاریتی 
که کردی، ب کان ف کر درون فکردی و می عنوان مضکمونی ککه ب
است، اشکاره کردنکد. ایکن  رگذاریتی نوجوان  -های والدچالش
های ها با نتای  مطالعات پیشین که بیان داشتند، خانوادهیافته
دارای بیشترین تعارض با فرزند نوجوان، بکا بکابترین سکط  
(؛ این 9،80،88)بود مشکالت دست به گریبان هستند، همسو 
هککای روانککی همچککون افسککردگی تککا مشکککالت از بیماری
 ی اجتماعی و رفتارهای پرخطر گسترده است.هایبزهکار
 
 گیرینتیجه
نوجوان را در پکن   -ی والددهیچیپهای پژوهش حاضر چالش
بندی ککرد. شککا  نسکلی، نارسکایی در مضمون اصلی ربقه
تربیتی، تضاد دیدگاه نکو  کیفیت رابطه، ناکارآمدی راهبردهای
و سنتی و مشککالت درون فکردی و میکان فکردی مضکامین 
استخرا  شده از این مطالعه بودنکد. بکا توجکه بکه ناکارآمکدی 
 -راهبردی تربیتی توسط والدین، توجه به چالش در روابط والد
و  ترمناسکتتوانکد رکرز تلقکی نوجوان و شناخت ابعاد آن، می
با نوجوان به همراه داشکته باشکد. ایکن والدین را  ما رتررفتار 
کا اسکتفاده از مصکاحبه کژوهش ککه ب کدون پ های عمیکق و ب
ی کمکی هاپژوهشی پژوهشگر انجام شد، برخال  داورشیپ
بر اساس ساابت بسته پاس  یا ریف لیکرت و بکا  معموبًکه 
شود، مضامینی را در بکردارد توجه به دانش پیشین رراحی می
شین وجود نداشته است. نتای  حاصل از های پیکه در پژوهش
ی پژوهش حاضر ایکن امککان را بکه روان درمکانگران حکوزه
نوجکوان و مشکاوران تحصکیلی در مکدارس  خانواده، مشکاوره
خواهد داد؛ که بر اساس مضامین اصلی مطکرح شکده توسکط 
والدین و نوجوانان و نیازهای مشاهده شده، در جهکت ارتقکای 
ی کننکد و در نتیجکه زیربرنامکهان نوجکو -سط  روابکط والکد
هکا را ارتقکا بخشکند. همچنکین جهکت سالمت روانکی خانواده
کمک به بهبود سط  رابطه میان والدین و نوجوان و بررسکی 
نوجکوان  -ی مشاوره والدهاهستهمابین، تشکیل مشکالت فی
کا همککاری آمکوزش و  در مراککز مشکاوره و روانشناسکی و ب
 .گرددیمپرورش و مدارس پیشنهاد 
 
 و قدردانیتشکر 
کننکده بکه مراککز در پایان از کلیه والدین و نوجوانکان مراجعه
مشکاوره و روانشناسکی ککه در انجکام ایکن پکژوهش شکرکت 
 شود.اری میزنمودند، صمیمانه سپاسگ
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Abstract 
 
Introduction: Nowadays, challenges of parent-adolescent relationship is one of the main problems of 
families. According to the lack and gap of qualitative study of parent-adolescent problems in the existing 
research in the country, this study aimed to identify and analyze challenges of parent-adolescent 
relationship.  
Method: This qualitative study was performed using content analysis. Data were collected using 
purposive sampling and individual semi-structured in-depth interviews with 17 parents and adolescents 
who referred to counselling and psychology centers. Data were analyzed using conventional content 
analysis. After transcribing recorded interviews and data analysis, initial codes were extracted. To 
determine the main classes, initial cods were revised, surveyed, and classified in several steps. 
Results: After data analysis, 574 initial codes were obtained. These codes were categorized into 13 sub-
themes and 5 themes including the generation gap, insufficiency in relationship quality, educational 
strategies dysfunction, modern and traditional perspectives conflict, and intrapersonal and interpersonal 
problems as the main challenges of parent-adolescent relationship.  
Conclusion: According to the results, parents and adolescents face complex challenges in the relationship 
with each other. Attention to these challenges can help families to create better relationships with 
adolescents. 
Keywords: Content analysis, Challenge of Parent-adolescent relationship, Qualitative study  
